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gisi bugün Garanti 
Galerisi’nde (İstiklal 
Cad. 141 Beyoğlu/lstanbul) 
sergilenmeye başlıyor.
1903 yılında Moda’da do-
m
Sanat
p ğan Fikret Mualla Saygı orta- 
öğrenimini Galatasaray Lise- 
'  'i ,  si’nde tamamladıkta sonra ai- 
ı f / v  leşi tarafından Berlin’e gönde- 
• r i l d i .
/ t * . ,  O yılların yenilikçi sanat 
X ‘P \  ' akımlarının bellibaşlı merkez­
iz  »Evlerinden biri olan Berlin’de re- 
(C rJ. sim çalışmalanm sürdüren 
r ' i  Mualla, İsviçre ve İtalya yolcu- 
JV ~ !  luklanndan sonra Türkiye’ye 
f  y <, döndü ve kısa bir süre Galata- 
, y ’ c saray ve Ayvalık liselerinde öğ- 
, retmenlik yaptı. 1934 yılında 
r ^  Paris'e giden sanatçı ölünceye, y , r iu ı c ıucıı u ı uıuu c 
~ dek çalışmalanm orada sür- 
dürdü. Fransa'nın güneyinde 
' j ,« ,• Reillanne köyünde hayata 
t /  p >  veda eden Fikret Mualla’nın 
kemikleri daha sonra yurda ge- 
tirilerek Karacaahmet’te top- 
■■ /P p - verildi.
Ferit Etfgü,
ım m
d  Fikret Mu­
alla ’nın sergi broşüründe onun 
için şunlan söylüyor: “Fikret 
Mualla 19. yy.’dan, Van 
G ogh’lardan, Gaugin’lerden 
20. yüzyılın Uk yarısına miras 
kalmış bohem sanatçı ya­
şamının tipik bir örneğidir. Mo- 
digliani, Soutie, Pascin, Laut- 
rec gibi bu bohem sanatçı ya­
şamım ödünsüz sürdürdü Fikret 
Muafla. Daha yaşarken küçük 
bir efsane haİine gelmesinde 
kuşkusuz bu snadtşılığm rolü ol­
Fikret Mualla’nın St. Anne Hastanesi nde adlı tablo
malı.
2. Dünya Savaşı’nuı en 
kızgın döneminde, tim  köprü­
leri yakıp ateş içindeki Paris’e 
vardığında elinde fırçasından 
başka bir şeyi yoktur. Çok geç­
meden sıradışılığı burada da 
kendisini gösterecek, burada da 
başı sık sık derde girecek ve ara­
da bir Paris'in Bakırköy’ü Sa­
int-Anne Akıl Hastanesi’ne dü­
şecektir yolu. Ve efsane böyle 
devam edecektir. Bu bohemlik- 
ten, sıradışılıktan, alkolizm ve
paranoyadan kaynaklanan ef­
sane, eğer kendini, özgün ve 
güçlü bir biçimde yarattığı re­
simlerle kanıtlamamanı^ ol­
saydı, hiç kuşkusuz çoktan sö­
nerdi. Oysa Fikret Muaüa’da 
tersi oldu. Ünü ve yapıtına gös­
terilen flgi ölümünden sonra 
yurt içi ve yurt dışında artarak 
devam e tti Ardında bıraktığı 
binlerce resim, bu artan ilgiyle 
birlikte gün ışığına çıktı. Son on 
beş yılda, Fransa’da düzenlenen 
müzayedelerde, en yüksek artısı
gösteren ressamlardan biri oldu. 
Resmilerinin önemli bir bölümü 
yurduna geldi. Böylece ‘Fikret 
Mualla efsanesi’nin yerini, 
‘Fikret Mualla’nın sanatı’ 
aldı.”
Türkiye’deki koleksiyon­
lardan derlenen ve 26 Kasım 
tarihine kadar devam edecek 
olan bu retrospektif sergisi 
Mualla’nın bir ressam olarak 
sanat gücünü, özgün gücünü, 
özgün kişiliğini gözler önüne 
seriyor.
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